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Abstrak 
 
 
 
ANALISIS CARA CARA PEROLEHAN OBJEK PENGADAAN 
TANAH DALAM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL  
 
Instansi yang memerlukan tanah mempunyai tugas dan wewenang untuk 
melaksanakan Pengadaaan Tanah Skala Kecil berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.  
Pengadaan Tanah Skala Kecil wajib melalui keempat tahap yang telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 
Tahun 2012. Pada tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil, Instansi 
dapat memilih melaksanakan secara langsung atau secara tidak langsung 
perolehan hak atas tanah dari Pihak yang Berhak. Ada beberapa cara perolehan 
Objek Pengadaan Tanah dalam Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah.  
Cara-cara perolehan Objek Pengadaan Tanah baik yang langsung maupun 
tidak langsung juga bergantung pada jenis Pengadaan Tanah Skala Kecilnya. 
Akan tetapi tidak semua cara-cara perolehan Objek Pengadaan Tanah yang diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dapat dijalankan sebab ada 
aturan yang bertentangan dengan aturan hukum yang lainnya. 
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